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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“Penerapan Teori “Personality Development” dalam Pembuatan Iklan RATA agar 
Efektif bagi Target Market’”. Skripsi ini ditulis sebagai bentuk laporan karya 
tugas akhir penulis untuk mendapatkan gelar sarjana seni. Penulis memilih untuk 
menggunakan teori personaliy development, karena ketertarikan untuk mencoba 
menggabungkan ilmu selain marketing dan segmentasi pasar untuk meneliti sikap 
target market.  
Ada banyak sekali ilmu lain di luar sana yang dapat diterapkan dalam 
perancangan karya iklan. Penulis berharap skripsi ini dapat menginspirasi creative 
director lainnya untuk mengulik ilmu selain mengenai film dan bisnis, lalu 
menggunakannya dalam perancangan karya iklan. Mungkin dengan melakukan 
pendekatan ilmu yang berbeda, creative director dapat merancang gaya iklan yang 
baru.  Penulis juga berharap skripsi ini menjadi rujukan akademis dalam 
perancangan karya tulis di tahun-tahun berikutnya.  
Dalam pengerjaannya penulis melalui banyak hambatan bahkan pandemi 
korona. Pandemi membuat banyak keterbatasan sehingga penulis dan tim agensi 
harus merancang ulang karya tugas akhir dan skripsi. Namun, sama seperti lirik 
lagu ATEEZ yang mengatakan “Just take it slow, one day at a time”. Segala 
keadaan pasti dapat dilewati asal kita mau menerima proses yang perlahan. Maka 
meski berada dalam masa yang serba tak menentu, penulis bersyukur dan 
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Creative director adalah sebuah posisi dalam agensi yang mengepalai bidang 
kreatif. Sebagai kepala bidang kreatif, rancangan iklan sangat dipengaruhi oleh 
pemikiran creative director. Iklan dibuat dengan tujuan yang berbeda-beda, ada 
yang fokusnya untuk menaikkan sales, brand awareness, membangun brand 
personality, dan masih banyak lagi. Untuk setiap tujuan iklan yang berbeda, 
diperlukan riset dan cara pendekatan yang berbeda juga. Pada projek kali ini, 
penulis selaku creative director mendapat kepercayaan untuk membuat iklan 
RATA. RATA menuliskan dalam client brief-nya bahwa tujuan video adalah 
untuk menyebarkan brand awareness kepada target marketnya yang adalah 
kisaran usia 18-35 tahun. Alasannya adalah karena produk yang ditawarkan 
RATA yaitu berupa clear aligner, merupakan sebuah terobosan baru yang belum 
umum di masyarakat. Untuk itu, penulis menggunakan beberapa teori sebagai 
dasar rancangan iklan yang akan dibuat. Penulis menggunakan teori personality 
development untuk memahami target market dan kebutuhan mereka. Penulis juga 
menggunakan kriteria iklan yang efektif bagi target market yang dibuat oleh ahli 
untuk semakin memperkuat rancangan iklan tersbut. 
 
Kata kunci: personality development, target market, kriteria iklan yang efektif 




A creative director is a position within an agency that heads the creative field. As 
the head of the creative team, the advertisement itself is heavily influenced by the 
thinking of the creative director. Advertisements are made with different purposes, 
some of which focus on increasing sales, brand awareness, building brand 
personality, and many more. For each different advertising purpose, different 
research and approaches are required. In this project, the writer, who is working 
as the creative director was entrusted with making RATA advertisements. RATA 
wrote in the client brief that the purpose of the video is to spread brand 
awareness to their target market, which is 18-35 years old. The reason is because 
the product that RATA offers is a clear aligner, which is a new breakthrough that 
is not yet common in society. For this reason, the author uses several theories as 
the basis for the ad design to be made. The author uses personality development 
theory to understand the target market and their needs. The author also uses 
effective advertising criteria for the target market made by experts to further 
strengthen the advertisement. 
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